




Thought Process Experienced by Novice Teachers 
Before They Decide to Leave Their Workplace












































































































（表１）に記載した。調査期間は、2013 年 12 月















































































































































































































































































































































































































































































































































































































らの展開－保育士養成資料集第 52 号 .220-
224.
（7）	 加藤由美・安藤美華代（2013）新任保育










































・本研究の一部を、2014 年 9 月静岡家族問題研
究会において発表した。
・本研究は、静岡県立大学研究倫理審査委員会の
承認を得ている。
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保
育
士
年
数
・
年
齢
現
在
勤
務
し
て
い
る
保
育
園
の
設
置
主
体
担
当
労
働
時
間
（
日
）
残
業
時
間
（
週
）
勤
務
日
数
（
月
）
困
難
卒
業
後
の
勤
務
園
数
辞
め
た
い
と
思
っ
た
時
や
り
が
い
職
場
を
辞
め
な
い
（
辞
め
ら
れ
な
い
）
理
由
A
さ
ん
・
女
性
1
年
9
ヶ
月
・
24
歳
社
会
福
祉
法
人
3
歳
児
ク
ラ
ス
複
数
担
任
8
0.5
20
担
任
同
士
の
保
育
観
の
不
一
致
と
そ
れ
に
よ
る
人
間
関
係
の
悪
化
。
1
園
同
じ
ク
ラ
ス
担
任
と
話
し
合
っ
た
が
、
話
し
合
い
に
な
ら
ず
絶
望
的
に
な
っ
た
。
子
ど
も
と
関
係
を
築
き
成
長
を
感
じ
る
こ
と
、
自
分
の
成
長
も
感
じ
る
。
自
分
自
身
は
忍
耐
力
が
あ
る
、
職
場
に
相
談
で
き
る
人
が
い
る
か
ら
。
B
さ
ん
・
女
性
1
年
8
ヶ
月
・
22
歳
社
会
福
祉
法
人
3.4.5
の
異
年
齢
ク
ラ
ス
複
数
担
任
8.5
15
25
職
場
の
人
間
関
係
、
軽
度
知
的
障
害
を
も
つ
子
ど
も
と
の
関
わ
り
、
事
務
作
業
を
す
る
時
間
が
無
い
。
1
園
落
ち
込
ん
で
い
る
時
に
、
些
細
な
こ
と
で
も
注
意
さ
れ
る
と
折
れ
る
、
で
き
な
い
人
と
い
う
雰
囲
気
を
あ
か
ら
さ
ま
に
だ
さ
れ
た
ら
辞
め
る
と
思
う
。
子
ど
も
の
成
長
が
見
ら
れ
る
。
子
ど
も
を
卒
園
ま
で
見
送
り
た
い
、
職
場
に
優
し
い
人
が
多
い
か
ら
。
C
さ
ん
・
女
性
1
年
9
ヶ
月
・
22
歳
社
会
福
祉
法
人
1
歳
児
ク
ラ
ス
複
数
担
任
8
5
～
6
24
職
場
の
人
間
関
係
、
仕
事
量
が
多
い
、
土
日
に
研
修
へ
行
く
た
め
休
み
が
少
な
い
、
体
調
不
良
、
自
分
の
技
術
と
知
識
。
1
園
同
期
が
辞
め
た
ら
キ
ツ
イ
。
こ
れ
以
上
お
給
料
が
減
っ
て
仕
事
が
増
え
た
ら
辞
め
る
。
実
家
の
自
営
業
を
継
ご
う
と
思
っ
た
。
子
ど
も
が
自
分
の
名
前
を
呼
ん
で
頼
っ
て
く
れ
る
、
研
修
で
勉
強
が
で
き
る
。
辞
め
る
に
は
早
い
気
が
す
る
か
ら
、
同
期
が
い
る
か
ら
。
D
さ
ん
・
女
性
1
年
9
ヶ
月
・
23
歳
社
会
福
祉
法
人
3.4.5
歳
ク
ラ
ス
、
フ
リー
9
10
25
職
場
の
人
間
関
係
、
行
事
の
準
備
、
係
の
仕
事
、
フ
リ
ー
の
役
割
。
1
園
行
事
が
重
な
っ
た
時
忙
し
く
て
憂
鬱
に
な
っ
た
。
こ
れ
以
上
仕
事
が
増
え
た
ら
辞
め
る
。
子
ど
も
の
成
長
、
笑
顔
。
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
見
た
い
か
ら
。
E
さ
ん
・
女
性
1
年
8
ヶ
月
・
23
歳
社
会
福
祉
法
人
1
歳
児
ク
ラ
ス
複
数
担
任
8
2.5
23
職
場
の
人
間
関
係
、
シ
フト
の
組
み
方
と
休
暇
の
取
り
方
が
公
平
で
な
い
こ
と
。
3
園
仕
事
で
スト
レ
ス
が
た
ま
っ
て
い
た
時
、
自
分
の
憧
れ
て
い
た
声
優
の
学
校
へ
仲
が
良
か
っ
た
友
人
が
通
い
始
め
た
と
聞
い
た
と
き
。
子
ど
も
の
成
長
す
る
姿
を
み
て
い
く
こ
と
。
職
場
に
共
有
で
き
る
人
が
い
る
、
経
済
的
理
由
、
人
手
不
足
で
辞
め
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
。
表
１
　
対
象
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
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職場における困難 職場外の出来事
【職場の人間関係に対する失望】（職場の人間関係に落胆や失
望を抱いている）
【複数の困難】（左記の困難以
外に複数の困難を抱えている）
【離職を促す事柄】（職場内部の要因でも保育者
が直面する困難とも異なる離職を促す出来事）
Aさん
〈解決しない絶望感〉はい。3人で話し合う前に、二人でも
めているのを聞いて、ほかの先生が入ってきて。園長先生が
ちゃんと話し合おうみたいに、ずっと悩んでいたのを分かっ
てくれていたので、ちゃんと話し合おうとなって、違う部屋
で話し合ったんです。そのときに、ほかの先生が一緒に行こ
うとしていたみたいなんです。やっぱり 3人で話し合っても
話にならないと分かっていたので。でも、3人だったから結
局、解決せずに終わって。・・・Ａ先生との関係が変わらない
という絶望感、やっぱり園長先生が入ってくれているけど、
そのときは結局助けてくれないじゃないけど、やっぱり中立
の立場に立たなきゃいけないというのがあると思うけど。・・・
根本の解決に全く踏み出してくれなくて。そういう絶望感も
ありました。
〈同じクラスの先生との保育
間の不一致〉
〈知人が他の園に移ったと聞いた〉辞めちゃっ
た人も知ってるので、なんか幼稚園やって働
いてたけどやっぱ余りにもキツイから辞め
ちゃって今、事務やってるって。そういう話
を聞いてると、あ、そうなんだじゃあそっち
もちょっと気になるなって。･･･ っていう話
を聞くとちょっと揺らぐなと。
Bさん
〈先輩に相談や話し合いをする時間を設けてもらえなかった〉　
結構パターンがあって先輩によるんですけど、先輩もやっぱ
り、人って残りたくないじゃないですか。残業はしたくない
から、先輩も今週いっぱい残ったから、私だったら、結構そ
の先輩に聞きたいこととか、幼児初めてなので、ここってど
うしたらいいですかとか、活動でこうしたいんですけどって
いう相談を話す時間が、日中に取れたらきっと「いいよ」と
言ってくださるんですけど、なかなか取れず、この日上がっ
た後、シフトが近かったので、お話ししたいんですがと言っ
ても「私、今週いっぱい残ってるから帰りたいんだ、ごめん
ね」っていって断られてしまって、そのまま予定というか企
画してた日にちとか行事になってしまって、ミスにしてしまっ
て、どうして話してくれなかったのとなっちゃうんで。だか
ら言ったじゃんみたいな。話したいって言ったじゃんみたい
な感じで「すみません」なんですけど。そういう方もいらっ
しゃって。そこはでも他のいろんな人にグチで「こう言われ
ちゃった、話せなかったんだよ」っていうと「えーそれは違
うよね」とは言って下さるんですけど。なかなかでも、私が
話したい人は断った人なので、その人がそういう気持ちのま
まだからなかなか。
〈軽度知的障害をもつ子ども
との関わり〉〈事務作業をする
時間が無い〉〈同期と比べられ
る〉
〈同期が休職した〉同期は普通に入ったのは
五人だったんですけど、でもそのうちの二人
が休職、●●だったので保育する側としては
三人なんですよ。なので三人が保育士ってい
う感じではいるんですけど、あと二人は調理
師なので。
Cさん
〈先輩にひどい悪口を言われた〉私、去年、家族の方で亡くなっ
た人がいたんですけど、その時にお休み貰うじゃないですか、
お葬式であったりとか。そういう時にプライベートで人の亡
くなってるっていうので一番傷ついたんですけど、そういう
時で、私の中で結構パニックになってたので、あまり連絡取
れなかったというか、いきなり急に休むことになったので、
連絡を直ぐ取れなくて。近くにいた先生たちに言えなかった
いうのがあって。・・・明日なにやってほしいですとか、こう
いう細かな配慮が欲しかったらしいんですけど、なにをやっ
て欲しいですとか、どういう流れで一日過ごそうと思ってま
した、よろしくお願いしますっていうことを言って欲しかっ
たみたいなんですけど。そこまで気が回らなくてその時は。
だけど物凄い言われようをしていたらしいので、なんかもう
謝りに行って。・・・だけど一番上の十歳離れているところま
で、十年目とかまでいく先生たちだと、正直に話ししちゃう
と世の中にこんなに性格の悪い人いるんだなって思ったんで
すけど。
〈仕事量が多い〉〈土日に研修
へ行くため休みが少ない〉〈体
調不良〉〈自分の技術と知識に
自信がない〉
〈友人から転職を勧められた〉だから就活の
話とか聞いても、逆に人がいないから就職難
ではないから、どこでも行こうと思えば行け
るよ選ばなければとか、結構言われたりとか
してますし。〈他の職場がある〉それこそ実家
が自営業ではあるんで、そっちを継ごうかな
とか考えたこともあるぐらい。
Dさん
〈園長が職員の悪口を言っている〉上の先生、園長、主任の
悪口というか、その２人が職員に対して、悪口ではないんで
すけど。・・・保育士に対しての集中攻撃というか。・・・１人、
今、１人２人？　を、事あるごとに、だからもうみたいな。・・・
仕事に対して本当にもう困ったみたいな。・・・普通に事務所
とかで、聞こえてるけどみたいな。・・・今度私のことを言う
んじゃないか。・・・いや言ってる、オープンで言ってるのみ
んな聞こえちゃうので、もちろん周りの先生も聞いちゃうじゃ
ないですか。だから気にするというか。
〈行事の準備〉〈係の仕事〉〈フ
リーの役割〉
〈同期が他の園に移った〉移っていま伸び伸
びとやってるので。・・・そういう姿を見てる
から、そんな絶対ここにいなきゃ、ここで頑
張んなきゃいけないっていうこだわりもない
のかなみたいな。
Eさん
（1園目）
〈職員から責める口調で言われる〉先生たちが独特な雰囲気
だったといいますか、多分、その保育室に長年いた方ばかり
が集まってて、・・・なにかあったら凄い責める口調でいろい
ろ言われたりとかして。多分その保育室では常識なことが、
私は実習園も大きな園とかだったので理解がまだ追いつかな
いっていうところもあって、凄い大きい価値観が違うなって
いうのを、たかが一ヶ月ですけど凄い思い知らされてしまっ
て、ちょっと私には続けられないなっていうこともあって。
〈新人が立ち入れないような
雰囲気〉〈園の方針が合わな
い〉〈相談する人がいない〉
〈母が退職を容認してくれる〉取りあえず落
ち着いて、取りあえず落ち着けと母に凄い説
得されて、今辞めたって貯金もないしお金な
いから続けさせてあげられないしみたいな。
でもだんだん分かったと言ってくれて。
Eさん
（2園目）
〈職場のいじめ〉お互いに多分ターゲットを決めて。そのク
ラスじゃあ私が新人でいたからターゲットだったと思うんで
すけど。隣のクラスも、一個上で二年目くらいのまだまだ新
人の先生がいらっしゃたんですけど、その先生はそこでター
ゲットになってて、あの子もさ、そうやってこういう感じな
のよ、あり得なくないみたいな感じで言い合ってるような園
だったので、ちょっと耐えきれないと思って。
〈休暇がとれない〉〈相談する
人がいない〉
〈憧れていた声優の学校へ友人が通っていると
聞いた〉そうなんです、気持ちが傾いちゃっ
た。ちょうどその時に、同じ夢を目指してたと
いうか大分連絡をとってない友達がいたんです
けど、その子のお母さんと母が偶々お店かなん
かで会ったそうなんです。今、その子はなにし
てるのって聞いたら、ちょうど私がなりたかっ
た職業を。・・・声優さんなんですけど。
〈母が退職を容認してくれた〉そういう話も
親としてて。いいよ、本当にきつかったら辞
めちゃいなみたいな、そういうことに関して
はあんまり言わない親だったので。〈他の職
場を見つけた〉その時にちょうど、今の園の
近くで新しい園ができるっていうチラシを見
て、ここ行けばいいかみたいなこと言ってて。
Eさん
（3園目）
〈常識はずれな職員〉バリバリ仕事を回すタイプなんですが、
ちょっと他の一般的な保育とは常識外れというか、普通そん
なことしないよねみたいなことをされるような方で。そうい
うふうに皆して「えっ」て思うっていうのをチラチラ主任の
先生とかにも私たちが言ってるので、それであんまり信用が
下の先生にもないというか。・・・遅刻されて怒られても「す
いません」でなにも感じてないっていう感じで。リーダーと
して保育も回せないんです。・・・それで遅刻してもそういう
詫びれる様子なく。年始一発目に遅刻したので。今回も６日
の月曜日に遅刻してきた方なので。本当にそういう方なんで
す。やっぱりそういうのが積み重なって、乳児の先生たちは
信用がなくなってっちゃってるんですね。
〈他の職員のミスをフォロー
しなければならない〉〈公平に
評価してもらえない〉〈休みが
とりにくい〉〈都合のいいよう
にシフトを組まれる〉
表 2　語り、コーディング、概念名
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